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ABSTRAK 
Objek penelitian adalah saham PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Periode 
penelitian dilakukan dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2010. Tujuan dari penelitian 
ini adalah untuk mengestimasi harga wajar saham dengan menganalisis data history 
pembagian dividend dan history besarnya PER. Jika investor mengetahui nilai wajar dari 
suatu saham investor akan lebih tenang dalam menghadapi gejolak pasar. Penelitian ini 
menggunakan pendekatan dividend discount model (DDM) dan pendekatan relative.  
Perhitungan dengan pendekatan DDM mengunakan asumsi pertumbuhan stabil 
mengikuti pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dengan menggunakan dua skenario untuk 
menentukan return yang di syaratkan (Ks) dalam menghitung harga wajar saham. 
skenario pertama menggunakan beta history saham selama periode 2006 sampai dengan 
2010. Skenario kedua mengunakan beta saham yang di dambil dari reuters.com. hasil 
perhitungan harga wajar saham dengan skenario pertama adalah Rp. 4.050. sedangkan 
hasil perhitungan harga wajar saham INDF dengan skenario kedua di dapat harga wajar 
saham INDF adalah Rp. 3.908. 
Perhitungan harga wajar saham INDF dengan pendekatan PER mengunakan tiga 
skenario. Skenario pertama adalah dengan menggunakan average PER selama periode 
2006 sampai dengan 2010. Skenario kedua menggunakan history PER tertinggi selama 
lima tahun terakhir. Dan skenario ketiga menggunakan history per terendah selama lima 
tahun terakhir. Hasil dari perhitungan skenario pertama didapat hasil estimasi harga 
wajar saham INDF tauhun 2011 adalah Rp. 6.542. hasil perhitungan harga wajar dengan 
skenario kedua adalah Rp. 9.493. dan hasil perhitungan harga wajar dengan skenario 
ketiga adalah Rp. 3.288. 
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